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Zacijelo ste veæ primijetili da je Thomson Reuters poèetkom 2011.
godine paralelno sa starom platformom Web of Knowledge (WoK)
pustio u pogon i njezinu novu verziju 5.0 kojoj se moÞe pristupiti
preko sljedeæeg URL-a: http://apps.webofknowledge.com/. Pod-
sjeæanja radi, Web of Knowledge je platforma putem koje se pri-
stupa bazama podataka Thomson Reutersa kao što su Web of
Science (WoS), Journal Citation Reports (JCR), Current Contents
(CC), MEDLINE i dr.1
Nakon probnog razdoblja, Thomson Reuters je 17. srpnja 2011.
novu platformu postavio kao primarnu, a staroj æe se platformi do
2012. godine moæi pristupiti preko novog URL-a: webofknowled-
gev4.com. Iako smo se u radu s prijašnjim platformama veæ navikli
na mnoštvo pogrešaka koje su sadrÞane u njihovim bazama poda-
taka, nova me je platforma u poèetku dodatno iznenadila po-
greškama u zapisima koje nisu ranije postojale, kao što su npr.
razlièiti brojevi citata pojedinih èlanaka u staroj i novoj verziji plat-
forme, velik broj radova u novoj platformi koji su okarakterizirani
kao “anonimni” (preko milijun zapisa) iako autori postoje u staroj
verziji platforme i dr. Proizvoðaè baze podataka je u meðuvreme-
nu radio na ispravljanju tih i ostalih grešaka, tako da je njihov veæi
dio veæ ispravljen.
No svrha ovog priloga nije rasprava o pogreškama i netoènostima
podataka iz WoS-a, veæ upoznavanje s novitetima i promjenama
koje dolaze s novom platformom kao i usmjeravanje prema pravil-
nom razumijevanju podataka koji se mogu dobiti iz spomenute
baze podataka.
Na sluÞbenim stranicama Thomson Reutersa (http://thomsonreu-
ters.com/products_services/science/training/) dostupni su eduka-
tivni materijali o upotrebi njihovih proizvoda u tiskanom obliku
(PDF, .doc), snimljeni videomaterijali, kao i raspored radionica na
kojima se moÞe sudjelovati uÞivo. Meðu spomenutim edukativ-
nim materijalima nalaze se i oni koji se tièu WoK-a (http://thom-
sonreuters.com/products_services/science/training/wok/#tab3) i
WoS-a (http://thomsonreuters.com/products_services/science/trai-
ning/ wos/#tab3). Ovdje æu izdvojiti neke od zanimljivijih promje-
na na platformi WoK 5.0 vezanih uz pretraÞivanje i citiranost baze
podataka Web of Science.
Što se promijenilo kod opæeg pretraÞivanja?
U novu platformu je integrirano nekoliko noviteta koji se tièu pre-
traÞivanja baza podataka. Jedna od tih novosti jest uvoðenje ope-
ratora blizine NEAR/x (npr.: “boskovic NEAR/1 institute”, što æe
nam, ako provedemo pretraÞivanje po adresi, kao rezultat izbaciti
sve radove u èijoj se adresi spominju izrazi 'boskovic' i 'institute', a
koji su meðusobno udaljeni maksimalno jednu rijeè). Takoðer je
podrÞano i lijevo skraæivanje (npr.: “*phosphate”, što nam kao re-
zultat izbacuje radove u kojima se spominju monophosphate,
triphosphate i sl.), no ono je zbog prevelike upotrebe nove platfor-
me privremeno onesposobljeno te bi nanovo trebalo biti omogu-
æeno u verziji koja æe biti puštena u rad u listopadu 2011. godine.
PretraÞivanje na novoj platformi podrÞava i lematizaciju, tj. auto-
matsko pretraÞivanje preko 7000 varijacija u pisanju pojmova
(npr., izmeðu britanskog i amerièkog engleskog pravopisa). Ta je
opcija po osnovnim postavkama uvijek ukljuèena, te se na taj
naèin dobije veæi odziv rezultata pretraÞivanja, no korisnici koji se
ne Þele njome koristiti mogu je jednostavno iskljuèiti na poèetnoj
stranici pretraÞivanja. Poboljšanja u pretraÞivanju takoðer uklju-
èuju i ignoriranje, tzv., stop-rijeèi u izrazima kao što su, npr., “vita-
min A”, kao i pretraÞivanje po institucijama, tako da se sada auto-
matski pretraÞuju razne varijante naziva Vaše institucije. No za što
cjelovitiju listu radova svoje ustanove ipak æete trebati konstruirati
upit s raznim skraæivanjima, zamjenama za pojedine znakove i va-
rijantama naziva traÞene ustanove. Primjera radi, prije nekoliko
godina prilikom pretraÞivanja WoS-a za radove s adresom Instituta
Ruðer Boškoviæ ustanovili smo da se IRB-ovi radovi u WoS-u vode
pod gotovo 40 raznih verzija naziva, od kojih su neke verzije nazi-
va Instituta bile smještane èak i u Vijetnam. Prijavom takvih
pogrešaka jedan dio pogrešnih naziva Instituta je ispravljen, no
pogrešaka æe uvijek biti, pa ih svojim upitom za pretraÞivanje
uvijek trebamo nastojati obuhvatiti.
Nova platforma WoK-a donosi još neke funkcionalne promjene
kao što su ukidanje limita od 100 000 zapisa za pregledavanje i
analiziranje rezultata pretraÞivanja, poboljšane moguænosti njiho-
va sortiranja, moguænost pregledavanja saÞetka zapisa na stranici s
rezultatima i dr.
Nove moguænosti autorskog pretraÞivanja
Što se tièe autorskog pretraÞivanja, i na tom su se polju dogodile
neke promjene/poboljšanja. Sada je na novoj WoK-ovoj platformi
moguæe pretraÞivati po cijelom autorovu prezimenu i imenu, što
prije nije bilo moguæe. No kao rezultat æete dobiti samo one rado-
ve (mahom novijeg datuma) na kojima je autor u bazi podataka i
indeksiran punim imenom i prezimenom. Takoðer je unaprijeðen
i tzv. Author Finder, koji sada ima moguænosti suÞavanja seta dobi-
venih rezultata kao i automatski generirane setove radova za koje
je vjerojatno da ih je napisao isti autor (tzv. Distinct Author Sets).2
Korisnici koji se koriste i drugom bibliografskom i citatnom bazom
podataka koja je dostupna hrvatskoj akademskoj zajednici – Sco-
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pus – primijetit æe sve veæu sliènost izmeðu dvaju konkurentskih
proizvoda (Web of Sciencea i Scopusa) i pojavljivanje istih ili sliènih
funkcija u oba proizvoda. Ova opcija Distinct Author Set samo je
jedna od mnogih te potvrðuje da je pojava konkurencije WoS-u
zdrava i dobrodošla za korisnike citatnih baza podataka jer rezulti-
ra kontinuiranim razvojem kvalitete usluga koje im se nude.
U novu platformu WoK-a ukljuèeno je i pretraÞivanje radova pre-
ko Researcher ID-a.3 ResearcherID.com je baza podataka poveza-
na s WoS-om, u kojoj znanstvenici sami naprave svoj profil i pri-
druÞe mu sve radove koje su oni napisali. Na taj naèin autori mogu
vrlo jednostavno aÞurirati svoj popis radova koji su objavljeni u èa-
sopisima koje indeksira WoS. Do popisa radova za koje je znan-
stvenik sam potvrdio da ih je napisao moÞe se doæi preko njegova
profila na ResearchersID.com ili preko pretraÞivanja WoS-a putem
spomenutog znanstvenikova identifikacijskog broja. Na taj naèin
sam znanstvenik omoguæuje sebi i cijeloj znanstvenoj zajednici
jednostavan i potpun uvid u vlastitu znanstvenu produktivnost i to
bez obzira koliko je znanstvenika s istim imenom i prezimenom ili
na koliko je razlièitih naèina i s koliko pogrešaka znanstvenikovo
ime upisano u bazu podataka.
Novosti vezane uz citiranost
Pojavom nove platforme Web of Knowledge 5.0 pretplatnicima
baze podataka WoS pruÞen je uvid u mnogo širu sliku citiranosti.
Naime, Thomson Reuters je s novom verzijom WoK-a svim pret-
platnicima WoS-a dao uvid u potpunu citiranost radova indeksira-
nih u WoS-u i to ne samo unutar WoS-ovih citatnih indeksa
(Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation In-
dex (SSCI), and Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) i Confe-
rence Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S); Conference
Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-
-SSH)) veæ i unutar svih citatnih indeksa/baza podataka ukljuèenih
u novu platformu – BIOSIS Citation Index i Chinese Science Cita-
tion Database.
BIOSIS Citation Indeks donosi sadrÞaj baze podataka BIOSIS Pre-
views koji je obogaæen citatnim podacima. SadrÞi preko 20 mili-
juna radova iz 5000 èasopisa koji pokrivaju podruèje prirodnih
znanosti. Bibliografski zapisi datiraju sve do 1926. godine, dok se
podaci o citiranosti biljeÞe od 2006. godine pa nadalje.4
Chinese Science Citation Database je proizvod nastao u suradnji
Thomson Reutersa i Kineske akademije znanosti, a pokriva preko
1200 vrhunskih kineskih znanstvenih èasopisa s preko 2 milijuna
zapisa. Bibliografski zapisi koji su dostupni na kineskom i engles-
kom jeziku datiraju od 1989. godine, a od iste godine prati se i
njihova citiranost.5
Ovisno o odabranim bazama podataka koje se pretraÞuju (samo
WoS ili sve baze podataka dostupne preko WOK-a), dobiju se i
razlièiti podaci o citiranosti radova, što je kraj svakog broja citata
izrijekom i napisano. Ako se broj citata uz neki rad odnosi na citate
koje je taj rad dobio unutar korpusa radova indeksiranih u WoS-u,
kraj tog broja citata stoji napomena “from Web of Science”, a uko-
liko se radi o broju citata dobivenom iz svih dostupnih citatnih in-
deksa/baza podataka unutar platforme WoK, tada kraj broja citata
stoji napomena “from All Databases” ili “from Web of Knowledge”.
Ako pretraÞujemo samo WoS, na listi rezultata uz svaki rad dobije-
mo broj citata tog rada unutar WoS-ova korpusa radova, no ako
otvorimo detaljan prikaz nekog rada, tada su nam dostupni podaci
o broju citata tog rada unutar WoS-a, kao i unutar svih WoK-ovih
baza podataka (slika 1).
Ako se slijedi poveznica s ukupnog broja citata koje je pojedini rad
dobio unutar WoK-a, dobije se prikaz citiranosti tog rada u sva-
kom pojedinaènom citatnom indeksu na platformi, kao i ukupan
broj jedinstvenih citata unutar WoK-ove platforme (slika 2). Taj
ukupan zbroj citata unutar cijelog WoK-a rezultat je deduplikacije
citata identificiranih unutar svakog pojedinaènog citatnog indek-
sa. Prikaz strukture citiranosti pojedinaènih radova unutar WoK-o-
vih citatnih indeksa/baza podataka dostupan je svim pretplatnici-
ma neovisno o vrsti njihove pretplate. S druge strane korisnicima
æe biti omoguæen prikaz samo onih zapisa iz citatne baze podata-
ka za koju imaju pretplatu (u našem sluèaju Web of Science) te æe
broj citata uz tu citatnu bazu podataka biti poveznica koju se
moÞe slijediti.
Na samom poèetku puštanja u rad nove platforme WoK-a, Thom-
son Reuters je imao odreðene probleme s prikazom broja citata,
tako da su korisnici koji su simultano pretraÞivali WoS preko stare i
nove platforme mogli uoèiti da su pojedini radovi citiraniji u staroj
platformi, a pojedini u novoj. Thomson Reuters navodi da rade na
ispravljanju tih pogrešaka, ali i takoðer da nisu sve razlike u broju
citiranosti pojedinih radova u WoS-u na staroj i novoj platformi
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S l i k a 1 – Detaljan prikaz pojedinaènog zapisa u WoS-u unutar nove platforme s istaknutim podacima o ukupnom broju citata unutar
WoS-a i WoK-a
rezultat pogreške, veæ da je jedan dio tih razlika rezultat unapre-
ðenja platforme i algoritma koji se primjenjuju za objedinjavanje
broja citata kroz sve njihove zapise.6,7
Osim dodatnih ukljuèenih citatnih indeksa/baza podataka i cjelo-
vitijeg uvida u citiranost indeksiranih radova, nova platforma
WoK-a donosi još neke novine usko vezane uz citiranost i citatne
analize. Naime, u novoj verziji platforme razlikuju se datum
izlaÞenja publikacije i datum indeksiranja publikacije u bazu po-
dataka. S obzirom na to su drugaèije distribuirani citati po godina-
ma kada se zatraÞi citatna analiza odreðenog skupa radova (Create
citation report). Jednom kada se napravi citatna analiza odreðe-
nog skupa radova novost je što nova platforma nudi i ukupan broj
citata tog skupa radova bez samocitata. No pod “samocitatom” se
ovdje ne misli na sve samocitate pojedinog autora ili svih autora iz
promatranog skupa radova, veæ na samo one citate koji dolaze iz
promatranog skupa radova.8 Takoðer je novost i to što se na novoj
platformi pojedini zapisi mogu dodavati na tzv. “oznaèeni popis”
(Marked list), od kuda se sada moÞe izravno napraviti citatna anali-
za odabranih zapisa.
I na kraju prièe…
Na kraju ovog kratkog priloga o novostima koje nam dolaze iz
Thomson Reutersove radionice ostaje nam da sumiramo svoje
dojmove o novoj platformi Web of Knowledge 5.0 te u praksi iste-
stiramo njezine nove moguænosti. Novom je platformom una-
prijeðeno pretraÞivanje baze podataka, kako tematsko, tako i
autorsko, baza podataka je povezana s proizvodom Researche-
rID.com te u buduænosti postoji moguænost sreðivanja podataka o
autorima i radovima koje su oni napisali, ukljuèeni su novi podaci
o citiranosti iz BIOSIS Citation Indexa i Chinese Science Citation
Databasea te uvid u njih imaju i korisnici koji nisu pretplaæeni na
spomenute proizvode i dr.
Lijepo je vidjeti da je dolaskom konkurencijske citatne baze poda-
taka (o. p. Scopusa) i Web of Science Þivnuo i polako krenuo isko-
rištavati nepregledne moguænosti Interneta kao medija. Dojma
sam da je ova nova platforma Web of Knowledge je po funkcional-
nosti koju nudi svojim korisnicima ipak korak naprijed prema po-
boljšavanju usluga koje nude. Nadam se da Thomson Reuters na
tome neæe stati, ali i da æe Elsevier i Google, koji se ubrzano probija
i na tom podruèju, uskoro odgovoriti novim funkcionalnostima i
novitetima te tako konkurenciji postaviti letvicu još više.
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S l i k a 2 – Citiranost pojedinog rada u citatnim bazama podataka/indeksima ukljuèenim u platformu Web of Knowledge 5.0
